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r^ egum omnium, quos .hiftoria gentis Judaicae■*-*" commemorat, haud facile reperies quemquaro,
cujus de fama fententiarum divortia, omni fere tem-
pore, tarn diverfa fuerint, guam de Salomone. Alii
enim cum illius laudandi modum nefcirent facere,
alii in illo vituperando non fuere pauciores. Vi-
tuperii autem ea in primis caufa fuit, quod prove-
fta demum aetate ab antigua virtute & fide patrio-
que Dei cultu in foedam idololatriam inciderit.
Quam inopinato haecce res evenerit, dici vix pot-
eft. Equidem hoc verum eft, quod iisdem tempo-
ribus idolorum cultus communis fuit tarn fubditis,
guam imperantibus; & fi gentem Judaicam excipias,
quae tamen faepisfirne fe ad idololatriam praecipitem
dabat, nuilum fane invenies populum, gui non
eandem foveret fuperftitionem, Verum enim vero,
gui educationem Regis hujusce exqnifitiorem & lau-
datam ante aftae vitas probitatem, nifumque in cul-
tu Jovae procurando plane fingularem fecum repu-
A tave-
taverit, fimulque perpenderit illum non. vulgari fa-
pientia fuifle crnatum, is, legens Satomonem tan-
tae infiptenthe fe reum fecifle, vt cultu rtligiofo va-
na genrilium idola perfeeutus fucrit, haudquaquam
poterit, quin indignationerei perculfus, alio quam-
vis confilio, adnuat Juliano Apoftatae: #%i 6 SotAo-
Wiov BTog (dicenri) toi£ 'Ausjs^g sAxTgsvae Qsotg, v7ro
TAg yvjxtxog, dg Asystriv, stxTTXT-A^sig; - - - I-tts^ av
V7ro ywjxtxog -atxta^a, tbtov uoXo-j p/>) "hsysTs' ei c>&
TTSTTiSSVXXTE SlVbtl <TO£OV, f/H TOI 7TX£X ywxtXOg XVTQV
iixTTXTAg^ixi vof/i&re. Cyrill. Alex. Libr. VII. con»
tra Julian. p. 224. Atque haud fcio annon fatis ad
rem accommodate hoc diclum fic. Nam fi vel ali-
quatenus Salomo ea prsevaluiifet fapientia, qua fa-
ma illum floruifle fert, fas utique eft credamus,co-
gitandt rationern viri fagacisfimi non potuifle cam
fubire metamorphofin, vt praeceps in polytheifmum
ru< ret. Negari quidem nequit, fapientes gentilium
cultui idolorum fuifle deditos, fed eorum conditio
alia fuit, alia Salomonis. Hie enim in gente natus,
cujus religio fummi Numinis venerationem fanfte
obfervandam injunxerat, cultumque idolorum pro-
hibuerat, maturr jam & viva mentis perfvafione, &
officio fimul e religionis facris principiis derivando,
ducebatur ad Jovam folnm coh ndum. Plurinii au»
tem philofophorum veterum omnibus fere meliora
fapiendi fublidiis defiituti, longisque anfraftibus co-
afti ad clariorem reitarn abftrufae cognittonem ad-
fcendere, intficatum illud de exfiftentia & natura
unius
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3utiius Dci problema, vel non perfpiciebanr, ve! ad-
huc multis ambiguitatibus obfitum, in liquidum a-
deo non erat perduftum, vt fufticientibus rationi-
bus fibi potuisfent perfpeclum reddere, efle unum
folummodo hujus univerfi Moderatorern, quem prae-
ter neminem cultu religiofo cflc; profc-qiundum cre-
drrcnt. At fi vel concedamus, unum aut alterum
eorum nexurn hujusce rei perfpicere valuifle, difli-
cele tarnen his erat penitus exuere fuperftitionem,
quam ab incunabulis inde longa annorum ferie fibi
contraxerant; neque publice cam fpernere licuit;
quippe quae fan^la fuit genti, inter quam verfaban-
tur, &: civitatis legibus intime conjuncla valuir.
Cum igitur videmus hos ipfos viros ad publicas a-
ras fuffimenta nutninibus attulHfe, necefle eft, vt
non tam.his eorum fa&is inluereamns, inde de eo-
rum cogitandi ratione phflolophantes, quam potius
in animum revocenms, illos fuifle coa<stos ftue gen-
tis cultum religiofum, ritusque facros publice fan-
citos obfervare. Probe namque perfpexerant ftato-
res civitatnm, legumque latores omnes, nulbim pos-
fe rempublicam fine religionebene regi; quare o-
ptimus quisque morem gentis fiue in his rebus vel
hivitus fequi debtbat, religionemque civitatis publi-
ce faltim fervare, fi modo jurium civitatis particeps
efle vellet [a). Quaeomnia, vt jam diximus, in Sa-
A 2 lomo-
a) Socrates cjnidem ipfe, qui fobrie admodum de nauxa
lomone longe alia erant, cum cultu idololatrico ne
vel minimam utilitatem fibi comparare pofle videre-
tur. Gloria namque maxima circumdatus, tanta
omnium rerum copia affiuebat, vt in his illi acces-
fio quaedam vix contingere pofTet.
His igitur de caufis, cum operas pretium efle
duxerimus, hanc de Salomonis ad cultum idolorum
inciinatione qvaeftionem examini fubjicerc, miti tute
B. L. cenfurae fpecimen noftrum fubmittimus, laeti fi
vel quasdam contigerit nobis nubes dispellere, qui-
bus fama hujusce Regis obducia eft, cujus facla,
fi non omnia digna, quae imitanda proponantur, ta-
rnen genio aetatis fuae convenientisfima, genti fuae
maximam laudem & commoda conciliarunt per lon-
garn faeculorum feriem perpetim celebranda.
§. I.
Dci disputavit, (vt teftis inter afios eft Xf.nOphOn
Mimor. Libr. I. Cap. IV. com. 18. übi inducit difTeren-
tem de too &eim, cr> tcc&tcv xcci tcmtcv ?sw, HC&I cc/ux
tcocvtoc c{_'<xv3 y.cct 7>ccvtcc dy.aeiv, Keu 7!ccvtocxh 7TUfcivcci,
v.cci ccjj.cc 7rccvTa)v hriftthtiff&tn uvTUs ' alia ioca vt prae-
tereamus) rOgatUS, codein XkNOPHONTE affirmante
Mernor. Libr. IV. Cap. VI. c. 2. an licerct Nurnina co
lere, quo quisque vellet niodo, fertur rclpondifTe, Jioc
-ad leges civitatis efTe facicndum. Quam thefin fnwfia
Hiagni lmjusce vi-ri mors fatis coniiruwvit.
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Occafionem huicce fovendas opinioni de idolo-
latria Salomonis proximam fine dubio praebuit
1. Reg. XI. v. 4-5. coll. v. 33. übi putarunt perhi-
beri, eum amore mulierum fuarum fedu&um (a) in
feneclute ad peregrinos Deos colendos inclinafle, nee
perrexisfe in ea animi integritate in Jovam Deum
iuum, qua Pater Ejus Davides infignis fuerat, fed
Jova reliclo, Deos in primis Sidoniorum & Ammo-
nitarum effe feclatum. His de caufis, & cum hu-
manum ingtnium, vulgari quadam in magnos ho-
mines invidia prociive efle folet ad ea arripienda,
quae ipfis labern quandam afpergere videantur, eo
facilius etiam fidem fibi conciliavit fententia de Sa-
lomonis idololatria, quo clarius & expresfius v. 6,
adjicitur, illum ea re Jovam graviter adeo oflfendis-
fe, vt iratus Salomoni apparuerit Jova vetans, ne
alios Deos feftaretur, atque ulterius v. n. affirma-
tur, regnum Ifraeliticum hac nominatim de caufa in
duas partes iri divifum. Unde demum evenit, vt
vulgaris apud omnes fere tarn rerum Vet. Teft. fcri-
ptores, quam interpretes S. Codicis etiam celeberri-
mos, nata fit opinio, Salomonem criminis idolola-
triae fe reum fecisfe (b).
Per
«) H.-EC ad verfionen Joan. Aug. Dathii Latinarn Ed.
Halae 1784 expresfimus.
i) Inter omnes quos quidem nobis infpicere contigit fcri-
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Per fe quideni patet, quod & quisque conce-
dat necefle eft, Salomonem, ii etiam cultu deorum
gentilium fe polluifiet, non crasfiorem illum, cvi ad-
haere-
ptores hujus rei, folus Joah. Zvingerus in Tra&atu dt
rege Salomone -peccante Baf. 1696, & G. L. Baukr in
BMjlagen znr Theol. des Ait. Tejlaments , enthaltend die
Bfgriffe von Gott &c. negant Salomonem reapfe cultum
idolis exhibuifle religiofum. Hie p. 152 fic habet: —
Sein Gbtzendienft ? war nkht Gbtzendienft von Seiner
Seite, iondern Toieranz. In feinem Zahlreichen Harem
hatte er auch viele auslandifche Weiber, — diefe ver-liefen nicht ihre aite Religion und Aberglauben; fie
hingen den Gotzen ferner an, zu deren Verehrung iie
von Jugend auf waren angewbhnt worden. Sie baten
daher ihren Gebieter dafs er ihnen Religionsfrcyhet ge-
ftatten mbchte, und alles was er that, war, da er ih-
nen hierinnen, freylich entgegen der Landesconftitu-
tion, aber nicbt der Ueberlegung eines Vernihiltigen
Mannes, aus gefalligkeit nachgab, und ilinen hohen und
Ahare bauen liefs, auf denen iie nach Herzenluft ih-
ieu Gbttern dienen kounten.
Die Orthodoxen feufzeten darüber, und betraclite-
ten den, nach feinem Tod, erfolgten Abfall der 10.
Stiimmc von feinem Sohn, der durch feihe Unklugheit
und Despotismos diefe Ledtion verdiente, als eineStrafe
jehovens iiir den geftatteten Gbtzeudienft; und unfere
Hiftoriographen ermangelte nicht diefes Ungliick, wie
alie Ucbel des Staats und des Kbnige in der Folgz-it,
als folgen der Verftofle gegen die Orthodoiue zu ver-
fchreyen.
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ha^rere folebat vulgus, ipfum idolnm tanquam De<-
um fufpiciens, amplecti potuifie; ipfani autern ratio-
nern illius cultus, cum declararent fcriptores r qui
de Salornonis idololatria egerunt, non omnes ean-
dem de hac re foverunt fententiam. Alii enim Sa-
lomonem revera ad cultum falfornm deorum fuifle
prolapfum adfirmant (c)%, quorum nonnulli ex phi-
lofophicis quafi rationibus hunc Salomonis lapfum
deducere conantur, autumantes illum Jovae cultum
non quidem plane deferuifle, fed manca quadam co-
gnitione de natura Dci, rerumque nexu perductum,
juxta Jovam infinite omnia fuperantem, etiam alios
tanquam Deos minorum Gentium, vel genios quos-
dam, qui medium quoddam Deorum genus inter
Jovam & homines conftituerent, quibusque cura re-
rum humanarum, fupremo illo Numine minus di-
gnum, competeret, coluifle (d). Alii autern illum
blan-
c) E patribus ex. Gr. Justmus Martyr; vid. libr. contra
Tryphoncin variis locis. Hunc deinde fccuti
funt ex antiquioribus baud pauci vt Chemnitius, Hf.id-
DEGER, Pineda &c. qui noii tarn indolem fafti declara-
re ftudticrunt, quam in dogmaticis qureftionibus de con-
veriione & falute Salomonis excutiendis potisiimum ver-
fati funt.
d) Huc referrem plerosque, qui recentiori tevo vel intro-
du&icn ?s in librr.Saer. V. T., vel Charadcres perfonarum in
Bibliis obviarum edidere. Inter alios nominemus Äug,
Herrn. Niemeyer Charakteriflik der Bibel IV. Th. Halle
1779 p. 561 fqv. Berger Einleitung in das Alt, Tefl.
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blanditiis foemineis ad facrilegia hfecce compulfum,
putant externae magis necesfitati paruifle, quam er-
rore qtiodam credidifTe idolis efle ferviendum (e).
Ceteros hujusce rei illuftrandae conatus, qui partim
ad allatas fententias accedunt, partim ea omnino
probabilitate caruerunt, vt placerent (/}, non eft vt
jam pluribus recenfeamus.
$. n.
Quamcunque autern harum fententiarum am-
pleikaris, vereor ne firmis folidisque fundamentis de-
ftkuta Gt. Primam igitur,qna ftatukur Salomonem
revera ad Polytheismum ita deflexifte, vt Jovam
quidem tanquam fupremum Kumen, ceteros autern
vt
Tom. 11. p. 374 fg., Wilh. Martin Lebrecht de
Wette Beytriige zur Einleitung in das Alt. Tejl. p. 240
&c. Etiam interpretes haud pauci, vt Michaeus, Da-
the &c. hanc fententiam amplexi effe videntur.
c) Antefignanus hujus fententite ell Augustmus ; vid.
Tom. V. Libr. 14. de civitate Dci cap. 11. p.m. 776&c.
Inter recentiores haud paucos quoque ille habuit afleclas.
/) Talia jaftitant, qui Salomonem Atheum omnis Dci cx-
fiftentia: adverfarium faciunt, vel qui illum Pyrrhoni fi-
milem in omnibus fccptica levitate dubitare volunt.
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9vtt genios quosdam tutelares coluerit (a), quod atti*
net, verum quidem eft ejusmodi fyftema quadante-
nus philofophicum nonnuilis mirifice placuifle; illud
vero Salomoni arrififle, vix credere fuftinemus.
B Hie
fl) Niemeyer. 1. c. p. 561. de hac re ftc effatur: Man hat
die Qvelle feines (Saloinonis) Irthums faft iner im Her-
zen gefucht. Bey einem Charakter wie der Seine, kan
aber der Verftand unmbudich davon aus<refchloffen wer-
den. Es ware faft zu venvundern, wenn ein Gcift mit
fo viel Erkenntnifsdurft, ein folcher, ernfter, kalter
Denker, toie wir Salomo in feiner Predigen kennen ler-
nen, immer ruhig geblieben wiire, und feh, zumal iti
feinein Zeitalter, nie in lrrgangen der Zweifelfucht ver-
lohren hatte. Die Reli^ion feiner Viiter Gfewifs war fie
fiir das Bedurfnifs des Volks, dem iie gegeben ward,
vortrefhch; — — aber ganz anders erfchien iic docheinem Denker wie Salomo, der iibcr das Wefen der
Dinge raifonirte, der lich oft in tiefen Speculation ver-
lohr — — (Ciun autern hcec religio ilfi miniis fufficeret,veriorque alia turn milla adeflet, non mirum ii iibimet
ipft relidus, div multumque dubius hxferit, quid crede-
ret). Endlich wiihlt er, — und welches iii fein Wahl?
Mich dünkt, zuerft follten wir es nicht geradehin Ab-
-I'all nennenj Die Bibel nennt es weit beilimmter:
Hertz tcar nicltt ganz mit , er theilte die
Ehre Jehovahs mit anderii Gbttern," Salomo verleu.
o-net alfo nicht den Vaterlichen Gott, fpottet niciit der
Relio-ion Mofe, ftbrt die Ifraeliten nicht in der Abwar-
tung feines dienftes, opfert ihm wahrfcheinlich felbft
noch. Aber darin hbrt er auf ein rechtfchaifcner Ifrae-
lit zu fein, dafs er diefen Jehova nicht mer fiir den ein-
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Hie enim praeceptore ufus Nathane (2. Sam. XII.
25-)' gent's fua> prophcta longe celc-bri, & a pueris
inde diligentisfime infiitutus in religione patria, quse
jovara folum & unum Deum conftituit, coeli ter-
raeque Creatorem, Moderatorem, & Gubernatorem
optimum maximum, non potuit non hac adjutus
inltitutione, hisque du&us praeceptis, quae patris
admonitionibus & exemplis altius inculcabantur, in-
geniique fui felicitate eve&us, ad earum rerum co-
gnitionem, qu?e ad religionem pertinent, multoam-
pliorem pertingere, guam quae ar&is plebejae intel-
ligentiae limitibus circumfcribi poflet. Docet quo-
que id oratio ejus in folemni templi Hierofolymi-
tani inauguratione habita, cujus fragmentum 1 Reg
VIII. reperirur. An autern haec Salomonis de fum-
mo Numine cognitio, quam primisannis imbiberat,
altos
zigen oberflen Weltregierer iiait, fondern fUr einetn Na-
tional Gott, neben dem man die National Gottheiten an-
derer Vblker verehren kbnne. Er ift folglich in denv
Sinn Abgbtter, in welchem es die weifen Griecher und
Rbmer waren. Er weifs wohl, dafs die hblzernen und
ehernen Bilder nichts iind, aber er verehrt in ihnen dis
Griflrr, icclchcii der Ilocherhabcne, Unerreichbare, Uner-
kennbare dicHrrrfchaft Über Welt anvertraut hat. je ge-
wiifer diefe ldce aus Morgonlandifcher Qveile flieft, de-
flo wahrfcheinlicher ifts, dafs Salomo in ihr Auflbfung
feiner Zweifel, ob auch der Weltfchbpfer fich um das
Kieme bekiimmere und die Schichfale jedes einzelnen
Volks beftimmej zu linden glaubt."
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altos fatis in animo ejus egerit radices atque tanti
flt aeftimanda, vt omnem omnino de aliis diis per-
fvafionem, eorumque cultum exe uderet, multi du-
bitarunt, contendentes nos ad communem iftius se-
tatis cogitandi rationern de natura divina ex eo,
quo jam imbuti fumus fenfu, male concludere. At-
que ad hancrem probandarn provocant ad i Reg.
111. 2. übi traditur populum Judaicum adhuc in re-
gni Salomonis initiis facrificafle in locis editis, at-
que idem feciffe Salomonem. Omnis autern hinc
dedufta argumentandi vis, fi rem rite penfitemus,
non multum valet. Collato enim ad haec 2 Chron.
I. (B) intelligimus, excelfum illud in Gibeone cele-
bratum potisfimum fuifle, quia ibi refervabatur ar-
ca foederis, ad quam Judaei in primis facrificia fua
peragere debebant (c). At fi in aliis etiam locis e-
ditis facrificasfent, quid impedit, quominus in iis
potuiflent Jovam folum venerari? Nulla fane ne-
cesfitas cogit nos, vt eadem loca idolis confacrata
habcamus, neque concludere licet, cultum idololatri-
B 2 cum
b) Hujus loci vim varii.s argumentis infringcre fhidet
Wktte 1. c. p. 103 ig. dicens eundem ad Salomonis
excufationem tke eilictum; concedit tarnen alia occafionc
p. 197. Salomonem in excellis facrilicantem etiam cul-
tum Jovse potuiile prreitare.
c) Cfr. Michaklis tftu Mofaicum Tom. IV. § 188, p. 53
fg., (i. L. Bauer von d. Goilcsdienjliich. Ucrfaffung d.
Att. Hebr. 11. B. p. 3 ig.
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cum turn apud Judaeos viguifle, Seriptor quoque
facer expresfis verbis huic dubio occurrens dicis,
templum Jovaa nondum fuifle exftru&um, & addit
Salomonem prsecepta Jovae obfervaffe, queniadmo-
dum David. Nam Tn mpna -)'?n & n!?d
TIID nini "*ViN idem omnino efl, ac ns
Y>*P iT\iT* "]"n vel&e. mrr^ "]!>n, fince-
rum Jovae tfle cultorem vt fuit Davides.
Sed fi vel concedatur, Salomonem Jovam fo-
Jum coluifle, tarnen ab altera parte de caufis idolo-
tatriae ejus difputantes, nominatim Nikmkyer loco
allato, ita de Jova fenfifle fingunt, vt nou unicuna
illum fupremum coeli & terrarum crederet tfle De-
um, fed folummodo Ifraelitarum tntelare numen.
Verum enim vero, vt ab una parte moneri poteft,
nos non debere nimis attollere fentiendi rationern
iftorum temporum, neque ad cam, qua jam gaude-
mus, ipfam exigere, ita ab altera nee ftudeamus a-
mnes ideas ejusdem aetatis, quamvis rudiores fintt
penitus attenuare & parvi habere. Quare fi etiam
occurrant in libris Regum & Chronicorum loca,
quae Jovam tanquam tutelare Numen Ifra6litarurn
proponunt, quis taraen, nifi partium ftudio opinioni-
busque praeconceptis fedu&us, velit contendere, ce-
tera quoque omnia in his libris, übi mentio de Jo-
va fit, ad iftum rudiorem fenfum eflie contorquenda.
Sie faltim ea, quae i Reg. VIII. continet momenta
multo fublimiorem de Jova fpirant notionem, &
aperte
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aperte indigitant, Salomonem, vt in aliis, fic in di-
vina rcrum fcieniia, rudiorem plebis captum longe
exccslifie. Quod fi in hac quoque oratione Jova
vocetnr numen lfraSlitarum, id ncmini jnfto rcrum
seftimatori mirum videbitur. Loquens cnim Salo-
mo in concione frequentisfima, foiis IfratMiticis ho-
minibus circumfeptns, non potuit non ea potisfi-
mum recenfere benignitatis documenta, quse & ei-
dern populo dudum contigere, & adhuc fperanda
erant. At quarnvis fic Jovam Ifraelitarum in pti-
mis Deum vocat, tarnen confirmat illnm efle De-
«ra, cvi nemo (v. 23) nee in coeiis, nee in terris
fimilis, quem nee (27) coetnm, nee coeli coelorum
capiant, qui folns hominum mentes perfpiciat (v.
39) & hominibus, quaeunque de gcnte fint, opitu-
Jarj velit variis in vitae hujus miferiis, atque folns
(v. 60) Deus fit, nee alius ullus (d)% Si igitur ne-
pari
d) Mnhis utique claris oraculis hnnc ulterius posfcnuis
pinhare rem, fi ad ca recuiTere Jiccret fcripta, q-tiae Sa-
lomonis nomine venditantur, fed ne nimis Jongi vrdea*
mvr, illis fuperfedeums, nc in nosniet 6muJ fufeipia-
mus onus probandi quatenus fcripta i!la a Salomone re-
vera iint exarnta, quod'noilri jam non lert infiituti ra-
tio. Poifunt tarnen de ea re confufi L. G. Baufrs
Tttroiogie des Alt. Trfl. oder Ahiifs der -RelfgiSfin tu-
griffe der aitcn Hcbrcecr von Aitejien Zeit<n bis auf den
Anfang der Chriflt Epoihe p. 9— 74. & Ejusdem Bey-
iagen zur Tlieologie d. Alt. TcJI. enthaltend die Beqrijfe
von Gott unci Vorfchtmg nach verfchicdencn Buchern ent-
wickelt p. 154—153. Kleucker 1. c. p. 156,
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gari nequit, Salomonem fibi cognitum habuifife Jo-
vam tanquam fupremum Numen , & fimul agno-
visfe illum folum colendum, vix probabile videtur,
vt poftea, maturiori nempe & cogitandi ratione
praeditus, & pleniori rerum cognitione imbutus,
priorern illam, quam adolefcens comprobaverat fi-
dem milfam faceret, & alii huic maxime contrariae
asfenfum praeberet, verioremque de Dci natura per-
fvafionem cum falfa commutaret. Juvenili quidem
percitus affectuum aeftu & fophismatum laqueis ir-
retitus, quibus immatura aetate vel non valet, vel
non curat fe expedire, homo fibimet ipfi reliftus
& incertus quid tandem credere oporteat, poteft
vana male philofophantium fomnia amplexari; imo
veritatum de Deo propofitarum nexum quaerens, in
vaftum dubitationum pelagum incidere & jam haec,
jam illa opinionum commenta fua facere, fperans
fe eorum auxilio ad finem portumque optatum per-
tingere, jam autern, iis deccptus alia arripere pla-
cita, quae denuo mox refpuat. Vita autern ad exi-
tum vergente, inconftantiae fenfualitatisque vi minus
obnoxii ad accuratiorem de religione cogitandi ra-
tionern fenfim ducimur, faltim aegre a priftina fide
ad aliam novam ample£tendam perducimur. Ea
nempe eft mentis noftrae conftitutio, vt cum aliquan-
do vel asfidua juvenili infiitutione, vel frequenti
quodam maturioris aetatis ftudio, fe ad aiiquid co-
gitandum & judicandum adplicuerit, his ita adfve-
fcat, vt deinde fe ab illis dificillime abduci patiatur.
Qui
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Qui igitur putemus Salomonem eo dementine fuiffe
prolapfum, vt & Jovam & alia juxta illum Nurn-
ina coli pofie crederet? Fingunt quidem Salomo-
nem de Deo & regimme hujus univerfi philofo-
phantem, cum bene perfpiceret, Jovam effe infinite
omnia fuperantem, facile fibi perfvafiffe, illum non
occupatum efle regimme bujus univerfi fatisque ho-
minum minimis moderandis, fed totum hoc nego-
tium aliis numinibus fibi fubjeftis detulifle , quae
etiam cultu religiofo digna judicaverit (e). Quam
incommode autern hoc fit ad cogitandi rationern
iftorum temporum apud Judaeos vulgarem fi&um,
quisque harum rerum vel tantillum expertus facile
perfpiciat; quin & illa ipfa oratio, quam pluries
jam laudavimus rem extra omne dubium ponat. Ac
nefeio fane quid eum ad talern cogitandi modum
induceret. Nam fi aliquando illum rapuiflet inge-
nium fublime ad philofophandum de his rebus(/),
tarnen
c) 01. Niemeyer loco allato Not. (4) duas conjungit ide-
as, cjucc vix cunjungi pofle videntur. Prucfupponit fei-
Hcet primum, Salomonem cogitaffe Jovam tanquam Ifra-
elitarum tutelare numen de minimis etiam follicitum, &:
mox ikum longe maximtim omnium facit, cvi rerum
humanarum cura minime convenit. Qiue notiones cum
multum iibi repugnare videantiir, lcoiiim illas exami-
nandas duximus.
/) Equidem in hac vt in multis aliis rebus permagna opi-
nio de Sapientia Salomonis fcduxit fcriptores ad varia
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tarnen recurreus ad hifioriam fatorum populi fui,
qualtm
figmenta. Fuit nempe tempus, quo DC^n Salo-
monis putabant comprehendere cognitionem rerum omni-
um divinarum & humanarum certam , & folidam ;
tantarn, verbo, quantarn ullus mortalium fuo ftudio la-
bore &. induftria affequi posiit, cum qua iimul conjun-
ftam ftatuerunt facultatem recte dc omnibus judicandi.
Vid. Lundii Dijfertat. de fapientia Salontouis Refp. Fr.
Swab Ed. Upf. 1705. Joan. Schützens Apparat.
Nomin. Propr, Bibl. Tom. IV. p. 552 fqq. & Keeuc-
ki:r J. c. p. 146—162, übi uonnulla de Panfophia, Tau-
mattugia & Magia Salomonis commenta recenfcntur.
Sed duclcm & merito hnec fcntentia explofa eit, aliter-
que jam & fobrie magis de fapientia Salomonis judica-
tur. Nobis quidem videtur, Salomonem fclici & foller-
tiori cura exculto ingenio prrcolitum, acii prtcprimis va-
luifle judicio, prudentiaque experientisfimi patris Sc in-
ftitutione & exemplis eximie confirmata. Hinc cum ipfe
litteras felici fucceilu coluerit &c artibus variis liberalihus
admodum delcctatus fuerit, culturam quoque gentis ]u-
daicre ad iafiigium evexit, quod nee ante illuin unquain
attigcrat, nee poft illum fuftincre valuit. Cfr. Eicn-
iiOrns Eiutcitung in das Alt. Tejl. Dr. Aug. 1 Th. p.
12. Quisque iimul facile vidct, etiam icdilicationem
templi Hicrololymitani magniiicentislimi, liheralem ejus
dotationciu urhisque decorationem multum laudis ei con-
ciiiafJe, gute dein eundo, accedente fama ctiam aliarum
rcrum pneclare geftarum, ctevit, longe lateque tanto ma-
gis celchrata, quanto rarior liaec exquifitior cultura Ju-
dreis contigcrat, quantoque pauciores hiftoria eorum in-
primis temporum Reges commemorai, qui cum illo com-
paiari posiint. Cfr. I^ercjf.r 1. c. Tom. p. 262 fcjq. &
Niemeyer 1. c. p. 228—255.
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qualern ille cam & potuit & debuit cognofcere, &
circum fe oculos conjieiens etiam invitus rapi debuit
ad priftinam faniorem fidem ampleclendam. Vel
num quis ferio fuftineat credere, Salomonem hunc
de Jova cogkandi modum fanae rationi magis con-
fentaneum, quam quem & juvenilium annorum in*
ftitutio & populi fut religio menti ejus inftillaverat,
approbafle? Quod quidetn nobis haudquaquam vi-
detur probabile.
Sed jam ad fententiam eorum progredimur
examinandam, qui putant Salomonem magis exter-
na quadam necesfitate aftum, quam firma de rei
honeftate perfvafione permotum, cultum exhibuifle
idolis (g). Videtur quidem haec opinio^ primo faf-
C tim
g} Kleucker 1. c. p. 115. 10 hunc moduin de hacce re
disputat: Salomo machte fich kein Gewiffen daraus, fiir
feine Weiber befondere Altare anzulegen, wo fie ihren
Gottern dienen konnten, weil fie von ihrem Gotzen-
dienft nicht ablaffen wollte - - - - Dafs er ftch bey den
genanten Gottheiten elwas den Jehova ahnliches gedacht
habe, wird wohl niemand vermuthen fo fehwach er
auch im Alter gewefen feyn mag. Den Jehova kannte
er aus eigenen OlVenbarungen, die er wenjgftens dafiir
hielt, aus der Lebensgeichichte feiner Urvater, und aus
der Gefetzgebung Mofes, und aus lauter folchen That-
beweifen, deren kein auslandifcher Gott fich rühmen
konnte. Defto gewifler hingegen ift es, das er jene
Altiire der Gotzen nicht nur felbjl anordnete und cluldete9
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Tim obtuti* minus dura ac Salomonis cogitandi &
agendi rationi convenientior, fed nee illa fuis caret
■difficultatibus. Etenim fi Salomoni perfvafum fuis-
fet, nullum efle Deum praeter Jovam, ceteros autern
omnes venditatos deos commentitios efle & fuper-
ltitiofe fi6tos, quos tarnen nihilominus coluiflet, cul-
tum hunc fine dubio adiaphorum plane habebat,
quera turpem errorem Salomoni tribuere haud licet,
Nam vt taceamus amentis potius quam fapientis
efle, implorare benevolentiam Deorum, quos nullos
efle bene noflet & honorem folius Dci ficlis exhibe-
re Numinibus, illum neque latere potuit gentis fuas
Religionern legesque ejusmodi idololatriam fevere
prohibuifle, fummis tantae impietati conftitutis fuppli-
ciis (//). Et quid, quaefo ipfum tantas temeritatis
reum reddere valuifiet? Dicitur quidem mulieres
peregrinas mentem ejus ad idola colenda deflexifle.
Qui autern meminerit, duriorem femper foemina-
rum efle conditionem in orientalibus terris, humi-
lioremque quani vt dominium quoddam in maritos
ftios
fovdcrn feine Weiber auch dahin bcgtcitete, und aits Ge
falligkeit wotil mer als ein handvotl weihrauch mit gem
Jircuct hat.
h) Cfr. Micuaeus 1. c. V. Th. p. 100. §. 245. übi
docct hoc idololatriae genus quam maxime horreudum
fuiffe.
